







问题、 取得的进程以及未来的研究取向进行回顾和展望, 于高教理论与实践的结合, 将取得
积极的促进作用。
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　　高等教育理论与实践相结合, 是自高等
教育学创建以来一直为人们所关注的一个重






























在 20世纪 20年代萌芽, 真正意义上的起步
则是 1978年以来的事情。二是缺乏完整的科
学理论体系。一门成熟的学科, 必须有它完





















































着研究水平; 研究方法的单调、 划一, 势必
导致研究成果的浅近、片面与浮躁。实际上,
中国高等教育的研究成果中就存在着这样两
个问题: 一是理论脱离实际, 内容贫乏, 理




























































































































































论的 “深加工”, 即经过分析与综合、 比较、
抽象与概括, 获得具有普遍价值的一般性教
育理论 (理论来源于实践也是理论联系实际
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